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Osman Sadi ELDEM (1910-1995)
10 Nisan 1910'da Marsilya'da doğmuştur. Babası Marsilya başkonsolosu İsmail Hakkı Alişanzade 
[Eldcm], annesi İbrahim Edhem Paşa'nın oğlu Galib Bey'in kızı Azize Hanımdır. Ablası Galibe 
[Okyar], ağabeyleri Sedad [Eldem] ve Vedat [Eldem] idi.
Galatasaray Lisesini, İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiş, Paris Üniversitesi'nden 1940'da Hukuk 
doktorası almıştır. Doktora tezi Le statut des magistrats (Recrutement) (Paris, Éditions Domat- 
Montchrestien, 1940) adıyla yayınlanmıştır.
Hariciye meslek memur adaylığı sınavını kazanarak 27 Eylül 1940'da Bakanlık Umumî Kâtiblik 
Kalemi'nde aday meslek memuru olarak vazifeye başlamış, 27 Mart 1941'de asaleti tasdik edilerek 
3. kâtip olmuş ve askerlik hizmetini ifa etmek üzere ayrılmıştır.
1941-1944 seneleri arasında yedek subay olarak askerlik görevini tamamlamış ve terhisini müteakip 
30 Mart 1944 tarihinde Bakanlığın 2. Daire Genel Müdürlüğü'nde 3. kâtip olarrak görevine 
dönmüştür. 1944'de Londra Büyükelçiliği 3. kâtibi, aynı sene 2. kâtibi ve 1947'de de Ortaelçilik 
başkâtibi olmuştur. 1948'de Paris Büyükelçiliği Ortaelçilik başkâtibi, 1949'da 1. Daire Genel 
Müdürlüğü 3. Şube müdürü, 1950'de 2. Daire Genel Müdürlüğü şube müdürü, aynı sene Bakanlık 
Hususî Kalem müdürü olmuş, 195 l'de 6., 1952'de 5. ve 1954'de 4. derecelere terfi etmiştir. 1955'de 
Cenevre Başkonsolosluğumu tedvire memur maslahatgüzar, 1960'da 3. dereceye terfiyle 
Başkonsolosluğu tedvire memur ortaelçi olmuştur. Aynı sene Birleşmiş Milletler nezdinde daimî 
temsilci yardımcısı ve 2. dereceye terfiyle 1. sınıf ortaelçi olmuştur. 1962'de Karaçi (Pakistan) 
Büyükelçiliğimi 6081 sayılı kanun hükümleri dairesinde tedvire memur 1. smıf ortaelçi, 1964'de 
Şam (Suriye) Büyükelçiliğimi aynı kanun hükümleri dairesinde tedvire memur 1. smıf ortaelçi, 
1965'de de 1. dereceye terfiyle Şam Büyükelçisi olmuştur. 1966'da merkeze dönerek Bakanlık'ta 
yüksek müşavirliğe ve 1967'da ihdas olunan Genel Sekreter yardımcılığına getirilmiştir. 7 Eylül 
1967'de Bakanlık Müsteşarı olmuştur. 1969-1972 yılları arasında Madrid (İspanya) büyükelçisi, 
1972-1975 yılları arasında ise Tahran (İran) büyükelçisi olarak görev yapmıştır. 10 Nisan 1975 
tarihinde emekliye ayrılarak İstanbul'da Caddebostan'a yerleşmiştir. 15 Ocak 1995 tarihinde vefat 
etmiş, 19 Ocak 1995'de de Yahya Efendi mezarlığına defnedilmiştir.
Osman Sadi Eldem, 25 Temmuz 1949'da Naciye Sultan ile Kâmil Killigil'in kızları Rana Killigil ile 
evlenmiştir. Bu evlilikten doğan çocukları: Ceyda Eldem (1 Mart 1952), Necla Eldem (24 Mart 
1954-24 Ağustos 1964) ve Edhem Eldem (2 Mart 1960). Rana Eldem halen Bağdat Caddesi 311/9 
Çam Apt. Caddebostan adresinde oturmaktadır. Osman Sadi Eldem Fransızca, Almanca ve 
İngilizce bilmekteydi.
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